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SERVICIO PERMANENTE Y A DOMICILIO
Plaza Almoina, 5.— ,  Teléfono 10164:
Centro de Avisos:
Hernàn Cortés, 11 y Avellanas, 19
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Ultramarinos del Palau
— Qfrece sus selectos Cafés, Acei-
4: tes, Quesos y Mantecas ::
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SBRVICIOÓ POR ABONOS SERVICIO ESPECIAL
MEDIOS ABONOS Y SUELTOS PARA BODAS Y BAUTIZ0S4 x
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Introducció
Home que vens a mirar...
Dòna que vens a lluir...
Músic que vens a bufar
I el callo escaldat d'ahir
Un peu te fa descalçar...
Xaval que vols per amor...
A un temps oir i tocar...
Sent públic, i profesor...
e Per lo quiet solen unilar...
Algun ull en gran furor.
 Xavala de còs madur
Que rodes el colomer
Buscant colom tendre o dur
I. descuats de voler
No ne troves cap segur...
Dida que vols presençiar
La falla en purnes cloixir
I al infant li vols pegar
Per que'al lograr-lo dormir...
El jorret te va amollar...
Foraster admirador
De nostre fondo sentir...
Senyoreta, llaurador...
Que'n lo còr sentiu ardir...
Brases del mateix amor...
Xiquets que per lo carrer
Esta festa feu vibrar
Sent de falleros planter
A la estoreta cantar
Entre bunyols i llorer...
iVoldreu el llibret llegir2
.No's gasteu cap de diner.
La falla, tot ho vol dir,
Qu'està, com la varen. fer...
O la varen construir. 
Pero si el voleu comprar,
Sapiau qu'al dur-lo a imprimir,
El caixiste, va plorar.
L'aprenent pegà un sospir,
I l'imprenta... jel va tirari
Explicació i relació
Asegura seriament
Un savi de gran talent...
A tots els que veu davant...,
Que's mes dolç dormir roncant,
Que, morir tràgicament.
I pensant que te en un fil
La vida el que viu tranquil
I pot vindre el trans fatal...
Quan està omplint el barral
O està ensetant el pernil...
La comissió d'esta plaça,
Exposa al poble esta casa
Critica sana i precisa,
Pera que no hò prenga a risa,
El que'n salpicó nos fasa.
Deixeu puix que traga estella
Dé la pobra: amarga..., vella...
Coixa. i torta, és una falla,
Que alguns ha de tindre a ralla,
Estirant-los una. erella.
La pobreta, es molt antiga.
En ella naixqué Garriga :
Inventor contra una plaga,
— D'un liquit, de bufalaga,..
Dàtils, i pessons de figa.
jiQuant a tots els hà aguantatl
ijQuants xiquets li han amollat...t
iQuants pessies ha consentit...l
iQuants dormint en un ronquit...
Han obert un barandat...i
Donant-li prou mals estars
Tè resibits..., jmolts pesars.:.t
ijQuants han vixcut sansers...
Sense pagar alquilers...
I encara dien... jjque carsit 
 
 
I atrevits, fins han parlat
D'aquell quartet arrimat
Curt, estret... i... reduit...,
Quan en èll qui s'ha ajopit....—
Se'n ixqué... jjben: descansatll
Hui en ella viu, gent sencilla.
Que hui calla, i demà gilla.
Que te tracta a maravella,
O ferix com la centella,
Segons, com el vent la pilla.
Entrells, un ric molt tronat,
Que com tot ho té empenyat,
No pot alsar-se del llit.
Tansols li queda, cel petit.o
Un gos xato entravessat.
Encara és una d'aquelles,
Que feu Julio Bruto a estelles,
I ja farta de batalles,
Demana al cel, les tenalles...
iQue li arranquen les costellesi
Pero... li allarguen la vida,
Com l'aca per bòu ferida,
Que tambalejant es queda,
i tarna a eixir com la seda,
En la morella cosida.
Tots son pegats, i el perill,
Aumenta, puix té clavill,
Que cap un codony dins d'ell.
T el tapen, en una pèll,
Ben apegà de conill.
Si estarà la cosa xata,
Què una rata i atra rata,
Fugen... ensenyant la ruta,
Fins a la mes diminuta...
— Que dorm dins d'una sabata.
Per tindre escalons trencats
En paneres arreglats
Puen, als mes agúelets...
Com si foren... pansonets
Qu'han de vendre en los mercats.
I el que per necesitat
Està en sert punt excusat, 
Per obrir-se la paret,
Si tres carases ha fet,
Les. tres li les han guipat.
I conserveu la salút,
Per qu'eixos dos qu'han vengut
I en la falla els hàn plantat,
U al atre, ha aconsellat,
Que no pegue un estornut.
Que'hu té tòt... tan... consentit...
Qu'al estornut o ronquit...
U atre vent mes excusat...
Del que per allí ha passat...,
L'edifici, js'ha renditl
e
1 cau, com cau la bedella
Quan la nuguen a una anella
I li claven la puntilla.
Illa prensa... jparla i gilla...
No pa demanar l'orellal
iCritst. i jplors...l causen... borról
En aquell humà esgarrò.
Hi ha qui al catre s'agarrà...
Morí en. la calça esgarrà...
Il ensenya a tots un garró.
Hi ha qui's queda migdifunt,
Buscant la seua femella.
Una xúrra de :arpalun
I entre. cabirons. i palla,
Sols troba un pessó d'orella.
Hi ha qu's queda mig difunt,
Per ser home que té punt,
I la sogra està escoltant...,
Encara seguix parlant
Tenint la casa damuntil
Ni allí baix callar-se pot.
I això, que té un cullerot
Brut de pimentó fregit,
Damunt d'un llavi partit...
D'ahon li penja mig bigot. 
I el arquitecte seguet
Sort i mut, iquan be li hà fet
Atota la humanitat
Per anar cobrant parat
U dormir com un gosetl
Qu'el que's mor, sense desputa,
Si es xic, ja no và a laruta.
Ell pot dir... jqu'estudie Ritall
"Si es xaval que quinto es xita,
S'alça en llisencia absoluta.
No cal que rinyga en l'espill
La que té el nas de cetrill. /
Ni s'aromangue un genoll,
Tot el que tinga ulls de poll
Qu'el fan gillar com un grill.
Esta mort tan... especial,
. Lleva el dolor de quixal.
I el que deu a dèu u mil,
Ja pòt morir-se tranquil
Que tots cobraran... igual.
Pa'l obrer parat, jo créc,
Que's molt dolç, morir en sec,
Fora que tinga el castic,
D'untar-se en òli el melic,
Com molts que jo ne conèc.
I com la Nogica, els trocos,
Van, presidits, per molt grossos
: Pardal.s que van fent carases...
I ells, deixen en peu les cases
Qu'han portat estos destroços.
jiQuan belles accions han fet
Els qu'estan ja en lo fardetlljiQue virtuts han practicat,,.U
I tot lo món ha olvidat...
Si u, tenia el cul baixet... 
Pa'ls vius, tot son suscripcions...
I va el parte a atres nacions...
De tot els seus ademàns.:.,
iFestes, apretons de mans...,
I bultos dels coscorrons...l
. Hi'ha xica que festejà
Cators'anys i no's casà.
Mai es replegàó, un calè.
Pero la casa caigué
I el milacre realiçà.
Hi hagué qui's compró piuletes...
1 calçonsillos en. betes...
Hi ha qui no agarra mes rates
Puix replegant mil beates...,
Ven arrop i tallaetes...
Ademés..., Mister Sendrer...
IVe grans miracles a ferj
En la falla vol provar,
Que'ls troços pot apegar,
En pastes de sabater.
Ja estan portant-li a cabassos,
colzes, orelles... i... nassos.
Apegarà els prims i els grossos.
Quan ajuste tots els troços,
iPronte aniran per sos passosl
Ell..., encara sent molt. xic,
No li s'arruga el melic
D'apegar davant d'un duc,
Unpollastret fet en súc,
Que'l feu dir... iqui... qui... ri.:. quic...t
No li donem preses ara.
Corrent... tal volta apegara...
A una que balla el. bolero..., 
Les cames d'un arriero...
En uns peus... d'a mitja vara.
iVinguen colpsi jjseguim ballantlt
Son pera tots un encantl
Caiguen ies cases sobint...l
I. que seguixquen dormint...
Els vivos que van cobrant...
Fem-los una serenata...
Que'l que's queda viu u es mata, /
Tots tenen dija completa.Nengú en serio ú en xangleta
Els refile una sabata.
Per ells, es un paradís
El món, i es home feliç,
Tot aquell que anant de pas,
Li caiga dantunt del nàs,
Una pica... jdel quint pisi
I s'hà secat el pincell
Del poeta: com es vell
I el seu portxe té un clavill, :
Hà fogit, com un conill.
i El que l'agarre, pa elll
Gips i ripios
S'ha casat Paulina, en Roc.
I ella quan li s'entoixa,
Ix de casa fent la moixa,
Engolosida, en lo joc.
Un dia s'obri un badòc...,
1 la casa, s'aplanó.
El pobre Roc, la jurà.
Sols un colze pareguè. : 
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Fent-la burra, se salva.
 
Observaràs foraster...
a mòlts valencians, en Babial
Molts pardals lliures de gabia,
I molts projectes, per fer.
iNengun politic sincérl
jEl treball, disminuintl
Les fadrines, exibint...
Logrant que'l dimoni es riga.
— Les cases, fent coll de figa
iY els arquitectes, dormintll
x
 
Despedida j
Poble, jatens lo promési
.Ara, si te dol el xabo,
Dónali un abraç i un besi
Per qu'agarrant-lo del rabo,
Segur, que no'l voràs mes.
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y que ademàs de los artículos propios del ramo :
LANERIA, SEDERIA, GENEROS BLANCOS
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El millor. No tingau por de probar $
i en visitar estos tres establiments:
Carrerdel Llop, 5 : Gran Via Marqués
del Turia i enel eFrontón Valenciano:
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Primado Reig, 10 (antes hola)
Teléfono 106283-VALENCIA.
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— El que así ve sempre
triunta:
lAS DE OROS:
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i Tots a CASA BELLO 0
Sempre estem repartint. Así
venen tots els que volen eixir
de polleguera.
8 Quí 10 Vol lasort grosa2 L
El que pren un désim en esta Casa, pot X iya preparar-se a viure en la cama en alt OX I
Casa de Gambi - Imprenta i Papereria N i
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) P. Emilio Castelar, 12 —Valenci
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Carretera de Madrid,1 BENETUSER
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Leche condensada Soldor
Janón polvo COCINERO
) Sardanas Montes laqae galeta
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Drogueria y Períumería de "San J0Sé'
8Gran surtido en Drogas
para Industrias y Artes
Vicente Simó
Especialidad en Perfumeria del Pais y Extranjero
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RENEDO (Santandor):
Pidan formes y deles1 ha Delegución genert pura Levante
É Despacho en Valencia:
c.Daals 9 i  Teléfono 10.514
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